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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis 
de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación titulado: 
Autopercepción de la calidad de atención prestada por los colaboradores de la unidad de 
estadística e informática del hospital san José – Carmen de la Legua Reynoso – Callao - 
2015 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la autopercepción de la calidad de atención que existe en los 
colaboradores de la unidad de estadística e informática del hospital san José del Callao en 
el año 2015, con una población de 50 colaboradores. 
El estudio está compuesto por siete secciones, que son las siguientes; introducción 
describe los antecedentes, fundamentación científica, justificación, problemas que incluye 
la realidad problemática y objetivos, asimismo el marco teórico, la metodología de estudio, 
los resultados obtenidos, la discusión del tema, conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas y demás apéndices. 
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En la investigación titulada “Autopercepción de la calidad de atención prestada por los 
colaboradores de la unidad de estadística e informática del Hospital San José – Carmen de 
la Legua Reynoso – Callao - 2015”, el objetivo general de la investigación fue determinar 
cómo es la autopercepción de la calidad de atención prestada por los colaboradores en la 
Unidad de Estadística e Informática del Hospital San José – Callao – 2015. En el estudio se 
utilizó el método descriptivo y el tipo de investigación fue el aplicado con un diseño no 
experimental, descriptivo simple de corte transversal, el cual pertenece al paradigma de la 
investigación cuantitativa, la población fue de 50 colaboradores en la Unidad de 
Estadística e Informática del Hospital San José – Callao. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento un cuestionario tipo Likert de 30 ítems para la variable calidad 
de atención. Se aplicó la muestra censal, es decir se trabajó con toda la población. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad el 
coeficiente alfa de Cronbach (0,931), el cual indica una excelente confiabilidad en la 
prueba piloto del cuestionario sobre la calidad de atención. El procesamiento estadístico 
descriptivo se realizó mediante el programa Excel y con el paquete estadístico SPSS 
versión 22 en español. La investigación concluye que en general la autopercepción de la 
calidad de atención prestada por los colaboradores en la Unidad de Estadística e 
Informática del Hospital San José – Callao es regular (56%). 
 







 Abstract  
 
In the research entitled "Self-perception of the quality of care provided by the staff of 
the unit statistics and computer Hospital San Jose - Carmen de la Legua Reynoso - 
Callao - 2015", the overall objective of the research was to determine how self-
perception quality of care provided by staff in Statistics and Information Unit of the 
Hospital San José - Callao - 2015. the study used the descriptive method and type of 
research was applied with a simple descriptive non-experimental design, cross 
section, which belongs to the paradigm of quantitative research, the population was 50 
employees in Statistics and Information Unit of the Hospital San José - Callao. The 
technique used was the survey and a questionnaire Likert instrument of 30 items for 
the variable quality of care. the census sample was applied, ie worked with the entire 
population. expert judgment was used for the validity of the instruments and 
reliability Cronbach's alpha coefficient (0.931), which indicates excellent reliability in 
the pilot test questionnaire about the quality of care. The descriptive statistical 
processing was performed using Excel and SPSS version 22 in Spanish. The research 
concludes that overall perception of the quality of care provided by staff in Statistics 
and Information Unit of the Hospital San José - Callao is regular (56%). 
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